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Ova knjiga donosi do sada naj-
potpuniji pregled ukrajinskih uspavanki i
zabavljalica [cupkalice, tapsalice - kako
vee tc usmcnoknjifevne oblikc nazivaju
raZlli autori], i to iz tiskanih izvora XIX. i
XX. stoljcca i rukopisnih zbirki. Tu se
pojavljuju zapisi iz cijclog ukrujinskog
etnickog tcritorija [ukljucujuCi i rcgije !lto
se nalaze izvan granica SSSR-a], a takodcr
iz pogranicnih regija - ukrajinsko-ruske i
ukrajinsko-bjeloruskc.
Vclik broj uspavanki [933]
zabavljalica [306] uz iscrpnc uputc na
varijanLe za svaki primjer gdjc god je to
bilq mogucc, te mclodije gdje god je to
bilo pozna to, pokazujc savjcstan posao
koji su obavi1e autoricc G. V. Dovzcnok i
K. M. Lugans'ka i timc pridonijele boljcm
upoznavanju ukrajinskoga djecjeg folklora
i uocavanja njcgovih umjctnickih, pjes-
nickih vrijednosli.
U uvodnom tckslu [str. 11-44]
au loricc iscrpno govorc 0 izvorima koj i-
rna su se sluzilc i upozoravaju na siroku
temaliku i mnogobrojne mOlive uspavan-
ki, sto sc na prvi poglcd nc bi occkival0
od takvog zanni koji ima ponajccsce
posve prakticnu funkciju - da uspava
dijctc. OdatJe proiz.laz.e i problcmi
klasifikacije uspavanki koje su
autoricc uspjcino rijciile podijelivsi gradu
u nckoliko skupina. U prvoj dominiraju
oni motivi koji sc iskljllcivo odnose na
djccu - njihov san i briga zivotinja i ptica
oko njcga; u drugoJ su pjcsme u kojima
jc izraicna majcina briga za djctetovu
sudbinu, ali su iz.raicni i njcz.ini osjccaji i
razmisljanja nad vlaslitom sudbinom;
trccu skupinu Cine pjcsme u kojima se
pojavljuju likovi iz. iivotinjskog svijcta
koji nisu sii:ejno povczani s likom
djctcta; u ost:llim grupama [nema ih
mnogo] pojavljuju se likovi: tala, djcd, ba-
ka, tetka i dr., iii su to pjesme sliene oni-
rna s rodoljubnom i socijalno-obiteljskom
tcmatikom.
Ova posljednja grupa, iako ne
tako brojna, veoma je zanimljiva jer
pokazuje kako i u uspavankama dolazi do
kontaminacije stihova iz drugih ianrova
[rodoljubnih i socijalno-obiteljskih usme-
nih lirskih pjesama] posebno u onim uspa-
vankama koje su zabilj.eZene izvan domo-
vine Ukrajine gdje je tuga za domovinom
izraienija.
Autorice G. V. Dovzcnok i K.
M. LugansKa analizom pojedinih uspa-
vanki nastoje pokazati njihovu bogatu
poetsku strukturu u koju ulazi i sva ona
idealizacija iivota i elemcnti fantastikc
sto sve sarno obogacuje prvi covjekov
dodir s tzv. visokom poczijom.
Zabavlja\ice su joS jedan
usmcnoknjii:cvni zanr koji je neposredno
vezan uz djccu. lone, kao i uspavanke,
neposredno utjccu na estetski razvoj
djcteta i imaju takoder prakticnu funkciju
prema kojoj su ih autorice i rasporedile u
knjizi: ljuljuskanjc u kolijevci, podizanje
tijcla, potez.anje za rocice, zabacivanje
glave, zabavljanje rucicama i nozicama,
cupkanje na koljcnu odraslih i os tale.
Vrijcdnost knjige Cine i analize
ritmickih i glazbenih karaklcristika [od
rccitativa do razvijenih melodija] uspavan-
ki i zabavljalica. Nakon uvida u. glazbenu
stranu toga malcrijaJa nije cudno, kako
upozoravaju autorice, da su za tim pje-
smama poseza1i mnogobrojni glazbcnici
iz proslog i naSeg stoljeca.
Na kraju, primijetit cemo kako
sc i u na.~m pjcsnickom folldoru mogu
naCi mnogobrojnc slicnc pjesme, ali one,
kao i cjelokupni djecji [olkIor u nas, joS
uvijck cckaju unutar sustavnijeg istra-
zivanja svoje priredivace.
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